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1 Anatomies of  Desire  s’ouvre  sur  une  double  page  confrontant  les  portraits  de  Pablo
Picasso et de Louise Bourgeois, qui semblent se regarder l’un l’autre. Si tous les deux
vont être nonagénaires, les photographies prises respectivement en 1948 et en 1949
dévoilent la différence de génération entre les artistes qui ont 29 ans d’écart.  Pablo
Picasso n’a jamais eu connaissance de Louise Bourgeois. Lorsqu’il meurt en 1973, elle
est inconnue en Europe, et dans son pays d’accueil, les Etats-Unis, elle est à l’époque
une artiste ignorée. A l’inverse, Louise Bourgeois,  bien évidemment, était au fait du
travail de Pablo Picasso. Dans sa correspondance et le journal qu’elle tient, plusieurs
mentions concernent le peintre. Pour autant, ces mentions sont limitées à une période
très courte allant de la fin des années 1930 au début des années 1940. Plus qu’une réelle
influence durable, Pablo Picasso a représenté pour Louise Bourgeois l’art de son époque
après une formation relativement classique à l’Académie de la Grande Chaumière entre
1935 et 1938. Publié à l’occasion d’une exposition (9 juin-14 septembre 2019) dans la
succursale zurichoise de la galerie Hauser & Wirth, ce catalogue confronte les deux
artistes  sous  la  direction  de  Marie-Laure  Bernadac.  L’ancienne  conservatrice  du
patrimoine présente la particularité d’être experte des deux artistes : ex-directrice du
musée Picasso Paris, elle est l’auteure de plusieurs livres et commissaire d’expositions
monographiques consacrés à Louise Bourgeois.  Cinq auteur·e·s  accompagnent Marie-
Laure  Bernadac  afin  d’étudier  autour  d’un  double thème,  celui  du  couple  et  de  la
sexualité,  non  pas  tant  les  affinités,  mais  les  différences  de  représentation  et  de
symbolique entre les deux artistes. Malheureusement, ce terrain commun est traité de
manière non égalitaire. Le désir chez Pablo Picasso est présenté comme sain et positif
tandis  que  les  œuvres  de  Louise  Bourgeois  sont  abordées  dans  les  différentes
contributions avec des raisonnements fortement liés à la psychanalyse, enfermant ce
désir dans le pathologique et excluant ainsi toute proposition ou regard nouveau sur
l’artiste.  La  véritable  surprise  et  l’intérêt  de  ce  catalogue  se  situent  dans  son
iconographie formée par 170 reproductions de qualité  parmi lesquelles  figurent  des
œuvres de Louise Bourgeois méconnues, voire inédites.
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